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 Dalam teori agensi, investor (principal) menginginkan kinerja perusahaan 
yang tinggi sedangkan manajer (agent) menginginkan insentif yang besar 
terhadap kinerjanya. Agar dianggap kinerja baik, manajer dapat memanipulasi 
informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang sering dimanipulasi manajer adalah 
laba akuntansi. Akibatnya, nilai laba yang tersaji di laporan akuntansi akan 
mengalami perubahan. Dewan komisaris berperan sebagai wakil dari investor 
untuk mencegah tindakan manipulasi yang dilakukan manajer. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah dengan penerapan IFRS dapat mengurangi 
terjadinya praktik manajemen laba dan apakah  dengan penerapan IFRS relevansi 
ilai laba perusahaan dapat meningkat.  
Populasi penelitian adalah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI 
selamaperiode 2009 - 2013. Penelitian ini menggunakan sampel 89 perusahaan 
jasa yang sesuai kriteria penelitian. Analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan IFRS tidak terbukti 
dapat mengurangi adanya manajemen laba. Namun, penelitian ini berhasil 
membuktikan bahwa penerapan IFRS dapat menambah relevansi nilai laba 




















 In the agency theory, investors (principal) expect high company 
performance, while managers (agent) want high incentives for their work. In 
order to fulfill high company performance, manager can manipulate accounting 
information. Accounting information that is often manipulated by manager is 
earnings. Consequently, earnings reported in the financial reporting will loss 
value relevance. Board of commissioner plays an important role as the investor’s 
representative for constraining manipulation by manager. This study aims to 
examine whether application IFRS to earnings management can reduce practice 
earnings management and whether application IFRS to value relevance can 
increase profit companies. 
The population in this study are all publicly listed service companies on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2009 - 2013. The number of samples are 89 
companies from criteria observation. Regression analysis is used as a main 
analysis tool. 
 The result of this study doesn’t find evidence that Application IFRS for 
earnings management. However, this study find the evidence that application 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
"Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang bisa 
memberikan informasi dan kepercayaan pada investor untuk membuat 
keputusan yang tepat dalam berinvestasi pada pasar global. Oleh karena itu, 
para investor menuntut adanya sistem akuntansi yang dapat diberlakukan 
secara internasional dan konvergensi dalam standar akuntansi nasional 
terhadap standar akuntansi internasional. Tujuan Pemberlakuan sistem 
akuntansi secara internasional dan konvergensi standar akuntansi tersebut 
adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dan 
mempermudah para pengguna laporan keuangan, terutama investor, untuk 
melakukan analisis komparatif antar perusahaan sebelum membuat keputusan 
investasi (Gamayuni, 2009)." 
"Besarnya tuntutan tersebut mendorong Dewan Standar Akuntansi 
Internasional yaitu IASB (International Accounting Standards Board) 
membuat standar pelaporan keuangan internasional yang disebut IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Gamayuni (2009) menyatakan 
Laporan keuangan juga dituntut untuk memberikan infomasi yang dapat 
dipahami secara global, sehingga dapat menarik para investor untuk 
berinvestasi ke alam perusahaan. Hal inilah yang mendorong perubahan 
standar akuntansi nasional ke arah IFRS." 
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Penerapan IFRS dapat meningkatkan kualitan pelaporan keuangan dan 
pengambilan keputusan, serta kepastian dalam informasi akuntansinya. 
Dengan menerapkan IFRS perusahaan dapat melakukan akuisisi dan merger 
terhadap perusahaan lain dengan mudah dan dapat membuka cabang-cabang 
perusahaan dinegara lain. 
“Petreski (2005) menyatakan bahwa penerapan IFRS ke dalam standar 
akuntansi nasional bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 
memiliki tingkat kredibilitas dan akuntanbilitas tinggi sehingga dapat 
diperbandingkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Ball (2006) menyatakan 
bahwa IFRS akan menyajikan informasi laporan keuangan yang lebih akurat, 
komprehensif, dan tepat waktu dibandingkan dengan negara yang 
menggunakan standar akuntansi nasional. IFRS bertujuan untuk memberikan 
nilai yang lebih informatif dalam pasar modal, sehingga mengurangi risiko 
investor untuk mengambil keputusan yang tidak tepat.” 
Program konvergensi IFRS di indonesia sudah dilakukan dari tahun 
2008 hingga sekarang. “Di Indonesia sendiri program tersebut akan dilakukan 
dalam tiga tahapan, tahap pertama yaitu tahap adopsi (2008-2009), tahap 
kedua yaitu tahap persiapan akhir (2011), tahap ketiga yaitu tahap 
implementasi (2012). Dalam pelaksanaan IFRS untuk meningkatkan laporan 
keuangan dapat mempengaruhi kualitas laba.”  
"Kualitas laba yang dilaporkan ditunjukkan dengan penurunan 
manajemen laba setelah menerapkan IFRS (Ismail et a.l, 2013). Healy dan 
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Wahlen (1999) menyatakan bahwa menajemen laba terjadi ketika manajer 
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam pelaporan keuangan dan 
pengaturan transaksi akuntansi untuk mengubah laporan keuangan dengan 
tujuan untuk menyesatkan investor tentang kinerja ekonomi perusahaan dan 
mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada informasi akuntansi yang 
dilaporkan." 
"Kualitas laba yang dilaporkan juga ditunjukkan dengan kenaikan 
relevansi nilai setelah penerapan IFRS. Ismail et al. (2013) mengukur 
kenaikan relevansi nilai laba melalui price-earnings model dan return-
earnings model. Bao dan Bao (2004) menyatakan bahwa jika kualitas laba 
meningkat, maka hubungan antara nilai perusahaan dan pelaporan laba 
seharusnya juga mengalami peningkatan. Jika kualitas laba menurun, maka 
hubungan antara nilai perusahaan dan pelaporan laba seharusnya juga 
mengalami penurunan." 
Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh penerapan 
IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. Ismail et al. (2013) menyatakan 
bahwa penerapan IFRS akan menghasilkan kualitas laba yang lebih tinggi. 
Kualitas laba yang menigkat dibuktikan dengan penurunan manajemen laba 
dan peningkatan relevansi nilai laba melalui price-earnings model dan return-
earnings model. "Chiu dan Lee (2013) menyatakan bahwan penerapan IFRS 
menurunkan besarnya kebijaksanaan akuntansi, meningkatkan relevansi nilai 
laba yang dilaporkan dan merubah ketepatan waktu terhadap asimetris laba." 
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“Wang dan Campbell (2012) menyatakan bahwa penerapan IFRS tidak 
dapat menghambat praktik manajemen laba. Tsalavoutas et al. (2012) 
menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada relevansi 
nilai buku ekuitas dan laba bersih dengan menerapkan IFRS. Clarkson et al. 
(2011) menyatakan bahwa penerapan IFRS meningkatkan relevansi nilai buku 
dan laba, ditunjukkan melalui nilai EPS dan BVPS yang lebih besar. Gjerde et 
al. (2008) menyatakan bahwa penerapan IFRS meningkatan nilai pasar 
saham.” 
“Hal ini disebabkan oleh gap antara nilai buku dan nilai pasar saham 
yang semakin meluas setelah menerapkan IFRS. Menurut beberapa penelitian 
diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap yang 
mempegaruhi penerapan IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. Sudah 
banyak negara yang menerapkan IFRS ke dalam standar akuntansi nasional, 
masih sedikit penelitian yang membahas terkait pengaruh penerapan IFRS 
terhadap kualitas laba yang terdapat di negara berkembang. Namun, ada juga 
negara maju yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan IFRS 
terhadap kuaitas laba perusahaan. Hal ini juga menjadi gap yang signifikan 
karena terdapat perbedaan yang signifikan antara negara maju dan negara 
berkembang (Ismail et al., 2013).” 
“Hofstede dan Hofstede (2004) menyatakan bahwa negara berkembang 
secara substansial berbeda dari negara maju dalam beberapa aspek 
kelembagaan, organisasi, dan aspek pasar ekonomi dan masyarakat. Selain itu, 
perbedaan dalam standar akuntansi antara negara berkembang dengan negara 
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maju membuat investor lebih sulit dalam menilai kinerja suatu perusahaan dan 
membuat keputusan investasi secara rasional (Ismail et al., 2013).” 
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul 
“DAMPAK PENERAPAN IFRS TERHADAP KUALITAS LABA 
PERUSAHAAN”. "Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya 
yaitu kebanyakan penelitian di Indonesia menggunakan perusahaan 
manufaktur untuk diteliti, pada penelitian ini saya menggunakan perusahaan 
jasa sebagai sampel untuk melihat apakah hasil yang didapat sama dengan 
hasil yang ditunjukkan oleh perusahaan manufaktur.Penelitian ini dilakukan 
dengan mengikuti model penelitian Ismail et al. (2013) dengan memfokuskan 
kualitas laba perusahaan pada manajemen laba serta relevansi nilai laba. 
Penelitian ini akan menjelaskan hal-hal tersebut secara empiris pada 
perusahaan jasa di indonesia yang terdaftar pada BEI tahun 2009 sampai 
dengan 2013." 
1.2. Rumusan Masalah 
“Penerapan IFRS yang menekankan pada nilai wajar dan 
pengungkapan laporan keuangan yang lebih informatif akan meningkatkan 
kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan  perusahaan dapat dilihat dalam peningkatan kualitas laba 
yang ada dalam pelaporan. Untuk meneliti laporan kualitas laba, dalam 




Berdasarkan pembahasan uraian diatas dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut :  
1. Apakah penerapan IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba 
perusahaan? 
2. Apakah penerapan IFRS berpengaruh terhadap relevansi nilai laba 
perusahaan ? 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
“Pada bagian ini akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan dari 
penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang 
ada, sedangkan kegunaan penelitian akan terbagi menjadi keguanaan bagi 
peneliti, investor, dan akademisi. Berikut adalah uraian dari masing-masing 
bagian.” 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara empiris, menganalisis pengaruh penerapan IFRS terhadap 
manajemen laba 
2. Secara empiris, menganalisis pengaruh penerapan IFRS terhadap relevansi 




1.3.2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 
berikut :  
1. Bagi akademisi, untuk memberikan gambaran mengenai dampak 
penerapan IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. 
2. Bagi universitas, sebagai acuan referensi dan dokumentasi untuk 
penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian yang sejenis, 
sebagai bahan kajian teoritis dan referensi. 
1.4 Sistematika Penulisan 
"Penyusunan skripsi ini disusun lima bab dengan tujuan yang 
sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu 
dengan bab yang lain. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut" :  
BAB I : PENDAHULUAN 
"Pada pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari 
penelitian yang dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya 






BAB II : TELAAH PUSTAKA 
"Pada telaah pustaka menguraikan tentang uraian landasan teori yang 
mendasari variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian, ringkasan 
penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis 
penelitian." 
BAB III : METODE PENELITIAN 
"Pada metode penelitian akan menjelaskan tentang uraian dan definisi 
variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan dalam 
penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 
analisis data yang akan digunakan dalam penelitian." 
BAB IV : HASIL dan ANALISIS 
"Pada hasil dan analisis akan menjelaskan tentang deskripsi penelitan 
yang dilakukan, analisis data, dan hasil atau interpretasi penelitian yang 
dilakukan." 
BAB V : PENUTUP 
"Pada penutup akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat 
dilihat dari hasil pengolahan data yang telah dibuat pada bab sebelumnya, dan 
digunakan sebagai bahan keterbatasan penelitian dalam mengintepretasikan 
hasilnya. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya." 
 
